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Purpose: To create an algorithm of recognition of
syntactic idioms in the corpus of texts (for four words
in the sequence in the text).
Results: Based on the results of previous theoretical
studies we highlighted formal and statistical criteria that
enable to distinguish syntactic idioms from other lan -
guage units in the corpus of Ukrainian!language texts.
The author developed a block diagram of syntac-
tic idioms recognition, incorporating two branches
constructed accordingly. The first branch is based on
the presence of word repeats (full words concurrence
or presence of other word forms of the word) and the
list of core components determined on previous stages
of the study (є … і/й/та;з/із/зі усіх/всіх, не).
The second branch was created for another type of
syntactic idioms — with a three!term core component.
It takes into account the following properties of the
analyzed units: the presence of combinations of service
parts of speech, service parts of speech with pronoun or
adverb, pronoun and adverb; compliance of words
combinations with the register of the syntactic idioms
core components currently comprising 108 structures;
association measure of mutual information >19.8. 
Discussion: Offered algorithm enables automatic
identification of syntactic idiomsand removal of con-
texts of their use, it can be used to improve the proce-
dure of automatic text processing and creation of
automated translation systems.
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Пос та нов ка проб ле ми. На су час но му етапі
роз вит ку суспільства не пе ре рв но го нав чан ня
вміння пра цю ва ти з інфор мацією стає пе ре -
ду мо вою успіху в усіх га лу зях життєдіяль ності
лю ди ни. В умо вах зміни зав дань су час ної
освіти, які виз на ча ють ся варіативністю нав -
чаль но!ви хов них зак ладів, мо дернізацією
змісту, роз ши рен ням інно ваційних про цесів,
ви ни кає не обхідність по!но во му розг ля ну ти
спе цифіку пе да гогічної діяль ності і, зок ре ма,
фа хо ву підго тов ку су час но го спеціаліста. 
Слід заз на чи ти, що суспільство інфор ма -
ційних тех но логій знач но біль шою мірою
зацікав ле не в осо бис тос тях, здат них са мос тій -
но й ак тив но діяти, прий ма ти рішен ня, гнуч ко
прис то со ву ва ти ся до змінних умов жит тя. То му,
на наш пог ляд, го лов ним зав дан ням су час ної
освіти є підго тов ка лю ди ни до мо раль но го та
про фесійно го са мо виз на чен ня в рин ковій
сис темі відно син, до са мостійної взає мо дії
з ди намічним світом. На освіту нині сут тєво
впли ва ють зміни у су час но му суспільстві. На
да ний час не тіль ки пе да гогічна спіль но та,
але й суспільство за га лом ро зуміє, що во ло -
діння інфор маційни ми тех но логіями є од ним
із ба зо вих еле ментів су час ної освіти. Зок ре ма,
про тя гом ос танніх де ся тиліть у ба гать ох краї -
нах світу та й в Ук раїні зміни лась суспіль на
па ра диг ма — від тех нок ра тич ної до індуст -
ріаль ної, від індустріаль ної до інфор маційної
[6, с. 5]. На су час но му етапі роз вит ку су спільст -
ва інфор мація на бу ває оз нак стра тегічно го
про дук ту [7].
Про тя гом ос тан нь о го де ся тиліття роз ви не -
ні країни Євро пи та світу, се ред яких Австрія,
Ве ли ка Бри танія, Ка на да, Но ва Зе ландія,
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У статті ав тор вка зує на не обхідність фор му ван ня на ви чок ре фе ру ван ня та ано ту ван ня для
от ри ман ня не обхідної інфор мації з іншо мов них на у ко во!технічних дже рел че рез ро бо ту зі
слов ни ко ви ми стат тя ми. Вка зуєть ся на не обхідність вміти пра цю ва ти зі слов ни ко во!довідни -
ко вою літе ра ту рою. Пе релічу ють ся при чи ни, що спо ну ка ють май бутніх спеціалістів технічної
га лузі вміти опе ра тив но ви лу ча ти не обхідну інфор мацію, роб ля чи ано тації та ре фе ра ти на у ко -
во!технічної літе ра ту ри. 
Ав тор заз на чає, що го лов ним зав дан ням су час ної освіти є підго тов ка лю ди ни до мо раль -
но го та про фесійно го са мо виз на чен ня в рин ковій сис темі відно син, до са мостійної взаємодії
з ди намічним світом. 
Клю чові сло ва: слов ник; слов ни ко ва стат тя; ано тація; ано ту ван ня; ре фе рат; ре фе ру ван ня;
на у ко ва!технічна інфор мація.
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Німеч чи на, Франція, де які країни Східної Єв -
ро пи: Угор щи на, Ру мунія, Лит ва, Латвія та ін. —
роз по ча ли ґрун тов ну дис кусію, яка й досі три -
в ає на міжна род но му рівні, нав ко ло то го, як
да ти лю дині на лежні знан ня, уміння та ком -
пе те нт ності для за без пе чен ня її гар монійної
взаємодії з тех но логічним суспільством, що
швид ко роз ви ваєть ся [6, с. 6]. 
Зав дан ня. Не обхідно, щоб сту ден ти свідо -
мо і са мостійно здійсню ва ли по шу ко ву ді -
яльність під час різних видів ро бо ти, як на за -
нятті, так і в по за ау ди тор ний час, роб ля чи це
усвідом ле но, ре гу ляр но і сис те ма тич но.
По!пер ше, до текстів слов ни ко вих ста тей
для от ри ман ня до дат ко вої інфор мації май -
бутні фахівці звер та ють ся вив ча ю чи якусь те -
му, для от ри ман ня по яс нен ня то го чи іншо го
яви ща. По!дру ге, на сь о годнішній день жод -
ний нав чаль но!ви хов ний про цес не мож ли -
вий без по шу ку но вої інфор мації. Аналізу ю чи
су часні інфор маційні дже ре ла, мож на поділи -
ти їх умов но на кла сичні (дру ко вані) та на
елект рон них носіях (далі елект ронні). Слов -
ник — це кни га, в якій в ал фавітно му чи те ма -
тич но му по ряд ку по да но сло ва якоїсь мо ви
(з тлу ма чен ням, пе рек ла дом на іншу мо ву і т.
ін.). Слов ни ки зас лу же но на зи ва ють су пут -
ни ка ми цивілізації. Слов ник — скарб ни ця
національ ної мо ви. Слов ни ки і довідни ки
завж ди до по ма га ли лю дям роз ши рю ва ти свої
знан ня, підви щу ва ти мов ну куль ту ру, то му
в ході про фесійної підго тов ки важ ли во вра хо -
ву ва ти історію й те орію слов ни коз на в ства. 
Вра хо ву ю чи підбір слів і ха рак тер їх по яс -
нен ня, лек си ког ра фи поділя ють всі слов ни ки
на два ос новні ти пи: мо воз навчі й ен цик ло -
пе дичні.
Слов ни ки скла дені з ве ли кої кіль кості
слов ни ко вих ста тей. За го лов не сло во ра зом
з усі ма відо мос тя ми, що по дані про нь о го
в слов ни ку, ста но вить, так зва ну, слов ни ко ву
стат тю. Існує єди ний план по бу до ви слов ни -
кової статті, од нак під час роз роб ки слів, що на-
лежать до різних час тин мо ви, є своя спе ци фі -
ка роз роб ки кож но го кла су слів, нап рик лад,
в ор фог рафічно му слов ни ку, ви ко рис то ву ють ся
єдині для всь о го слов ни ка умовні ско ро чен -
ня, графічні зна ки. Кож на стат тя роз повідає
про по нят тя, що оз на чає сло во. У різних слов -
ни ках і довідни ках слов ни кові статті бу дуть
ма ти свої особ ли вості, що уск лад нює по шу -
ко ву діяльність. Слов ни ко ва стат тя по чи на -
єть ся з за го лов ка. У мо воз нав чих слов ни ках
за го ло вок завж ди має на го лос. У слов ни ковій
статті лінгвістич но го слов ни ка ви ко рис то ву -
ють ся різні примітки — спеціальні вказівки
на гра ма тичні влас ти вості сло ва, йо го сти ліс -
тич ну за ба рв леність і то що. У слов ни ко вих
стат тях мо воз нав чо го слов ни ка розміщені
ілюст ра тивні ци та ти й ви ра зи, яки ми ав то ри
слов ників вип рав до ву ють вжи ван ня сло ва
або яко гось ви ра зу в мові. Ілюст ра тивні ци та -
ти ви пи су ють ся з різно манітних дже рел: ху -
дожньої, на у ко вої, на у ко во!по пу ляр ної, пуб -
ліцис тич ної літе ра ту ри, на у ко вих спо гадів та
листів і т. ін. Як ілюст ра тивні ци та ти час то ви -
ко рис то ву ють ся прислів’я, при каз ки, за гад ки
то що [4; 5].
Пра цю ючи зі слов ни ко ви ми стат тя ми
май бутні фахівці спос теріга ють як по даєть ся
інфор мація, що є важ ли вим для збе ре жен ня
та пе ре не сен ня із од но го дже ре ла до іншо го
і та ким чи ном вчать ся ви лу ча ти, ско ро чу ва -
ти, стис ка ти.
Пи тан ня най раціональнішої по бу до ви
слов ни ка і відповідно слов ни ко вої статті, тісно
пов’яза не з пи тан ням ефек тив ності вик ла дан ня
іно зем ної мо ви, особ ли во на по чат ко во му етапі
нав чан ня са мостійної ро бо ти над текс том.
Освіта над то повіль но змінює свої прі ори -
те ти в період стрімко го роз вит ку інфор ма цій -
них тех но логій і все ж уміння пра цю ва ти з ін -
фор мацією стає од ним із не обхідних і важ ли вих
ком по нентів сь о го ден ня. Са ме то му важ ли вою
стає здатність май бутніх спеціалістів технічної
га лузі зміню ва ти ся, ак тив но діяти, швид ко
прий ма ти рішен ня, са мов дос ко на лю ва ти ся, са -
мо роз ви ва ти ся впро довж усь о го жит тя [3, c. 20].
Впер ше ми сти каємо ся з ано то ва ною та
ре фе ро ва ною інфор мацією, ко ли бе ре мо до
рук тлу мач ний слов ник чи ен цик ло педію і хо -
че мо знай ти по яс нен ня невідо мо му нам яви -
щу чи по нят тю. Слов ни кові статті є та ки ми
прик ла да ми по дан ня го лов ної інфор мації
у стислій, ла конічній формі.
Про цес ано ту ван ня та ре фе ру ван ня — це
склад ний вид інте лек ту аль ної діяль ності,
який має на увазі во лодіння відповідни ми на -
вич ка ми і прийо ма ми ро бо ти. Од ним із важ -
ли вих ас пектів що до аналізу мо ви і сти ля на -
у ко во!технічної літе ра ту ри, що відно сять ся
до ре фе ру ван ня і ано ту ван ня, є роз роб ка від -
повідних ме то дик ре фе ру ван ня і ано ту ван ня.
Ос нов ни ми за со ба ми пе ре дачі і зберіган ня
на у ко во!технічної інфор мації є ре фе ро вані
спеціальні текс ти, а ре фе ра ти і ано тації — це
вто ринні, похідні на у ко во!інфор маційні до -
ку мен ти. Не див ля чись на те, що між ни ми
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ба га то спіль но го, це са мостійні до ку мен ти, що
ви ко ну ють різні функції: ре фе рат пе ре дає ос -
новні фак тичні відо мості і вис нов ки ре фе ро ва -
 ної ро бо ти, а ано тація, не розк ри ва ю чи ос нов-
но го змісту вихідно го до ку мен та, є ли ше йо го
мак си маль но стис ну тою ха рак те рис ти кою.
Ре фе ру ван ня як про цес інфор маційної
об роб ки текс ту є ви дом спеціалізо ва ної мов -
леннєвої діяль ності на у ко во го ре фе ра тив но го
жан ру, без по се редньо пов’яза но го із чи тан -
ням і пись мом, в ре зуль таті яко го відбу ваєть -
ся аналіти ко!син те тич на об роб ка (прийом
і пе ре да ча) на у ко во!технічної інфор мації, що
зберігаєть ся у спеціаль но му тексті іно зем ною
мо вою, і ство рює но вий стис ну тий текст (ре -
фе рат), в яко му зберіга ють ся вихідні інфор -
маційні оди ниці, але у більш стис ну то му виг -
ляді. На відміну від пе рек ла ду, де, як пра ви ло,
потрібно по е тап не ос мис лен ня ок ре мих
уривків текс ту, не обхідною умо вою ре фе ру -
ван ня є по пе реднє ро зуміння пер вин но го
текс ту в ціло му. Тіль ки у та ко му ви пад ку мож -
на виділи ти із текс ту го лов ну, суттєву інфор -
мацію і опус ти ти вто рин ну, не суттєву. Ре фе -
рат слід розг ля да ти як но вий текст, ство рен ня
яко го є ре зуль та том ос мис лен ня і ро зуміння
оп раць о ва но го текс ту в ціло му.
До ря ду мов них умінь ре фе ру ван ня слід
до да ти де ко ду ван ня, ро зуміння, інтерп ре тації
і ко ду ван ня інфор мації. Щоб знай ти не -
обхідну інфор мацію у спеціаль но му іншо мов -
но му тексті, не обхідно ос мис ли ти ос нов ний
зміст і ви я ви ти найбільш зна чущі ас пек ти.
У зв’яз ку з цим ме то ди ка нав чан ня ре фе ру -
ван ню без по се редньо пов’яза на з удос ко на -
лен ням цих умінь і роз вит ком на ви чок ро бо -
ти з іншо мов ни ми текс та ми.
Успішне во лодіння ме то ди кою ре фе ру ван-
ня і ви ко рис тан ня її як до дат ко во го інстру -
мен та під час пе рек ла ду іншо мов но го текс ту
пе ред ба чає уміння уза галь ню ва ти текс то вий
ма теріал і знан ня сис те ми ор ганізації на у ко -
во-технічної інфор мації в нашій країні і за
кор до ном. Про цес уза галь нен ня ма теріалу під
час ре фе ру ван ня подібний про це су лек сич ної
транс фор мації під час ро бо ти над пе рек ла -
дом, а та кож прийо му ге не ралізації в про цесі
пе рек ла ду. Осо би, які во лодіють іно зем ни ми
мо ва ми, мо жуть ефек тив но бра ти участь в ін -
фор маційній службі, в ос нові якої ле жать
аналіти ко!син те тич на пе ре роб ка пер вин них
дру ко ва них до ку ментів з ме тою ви лу чен ня
з них найбільш суттєвої інфор мації і її пре -
зен тації в мак си маль но стислій і об роб леній
формі. Зміст іншо мов но го дже ре ла піддаєть -
ся по пе редній суттєвій об робці пе рек ла да чем
і ли ше після ць о го над хо дить в роз по ряд жен ня
спеціалістів інших га лу зей знань, що за без пе -
чує ве ли ку еко номію ча су для на у ко во!тех -
ніч них спеціалістів.
Ос нов ни ми ви да ми аналіти ко!син те тич ної
пе ре роб ки пер вин них дру ко ва них до ку ментів
є ство рен ня бібліог рафічних описів, ано ту ван -
ня, ре фе ру ван ня, на у ко во!технічний пе рек -
лад, ство рен ня об зорів, ре цензій, конс пектів.
Для кож но го з цих видів жан ро вих різно видів
ха рак тер ний пев ний ступінь комп ресії інфор -
мації на ос нові її по пе реднь о го аналізу.
Най мен шу кількість відо мос тей про пер -
вин ний до ку мент містить бібліог рафічний
опис. Він вклю чає за го ло вок публікації, прі зви -
 ще ав то ра, наз ву ви дан ня, йо го вихідні дані,
по си лан ня на сторінки, котрі зай має публі -
кація. Ос нов ною ме тою бібліог рафічно го
опи су є повідо ми ти чи та ча про вихід чи підго -
тов ку до дру ку публікації на пев ну те му. Але
крім ви ко нан ня са мостійної, частіше за все сиг -
 наль ної функції, бібліог рафічні опи си є час -
ти ною ано тації і ре фе ра ту.
Ано тація — це мак си маль но стис ла опи -
со ва ха рак те рис ти ка ано то ва но го до ку мен та.
В ній в уза галь не но му виг ляді розк ри ваєть ся
те ма ти ка, і мо же бу ти оха рак те ри зо ва на струк -
ту ра да но го до ку мен та, йо го наз ва і нап рав ле -
ність, без пов ної по дачі йо го змісту. Ано тація
відповідає на за пи тан ня: «Про що йдеть ся
у пер вин но му до ку менті?», тоб то дає ко роткі
відо мості про пер шод же ре ло, які доз во ля ють
ро би ти вис но вок про доцільність йо го по -
даль шо го де таль но го вив чен ня. Ано тація до -
по ма гає знай ти не обхідну інфор мацію з пи -
тань, які вас цікав лять.
Ре фе рат є од ним із найбільш роз пов сюд же -
них типів вто рин них до ку ментів, який ко рот ко
по дає ос новні по ло жен ня ре фе ро ва но го до ку -
мен та. Він має на да ти ко рис ту ва чу об’єктив -
не уяв лен ня про ха рак тер ре фе ро ва ної ро бо -
ти, вик лас ти найбільш суттєві мо мен ти її
змісту. На да ти пов не уяв лен ня про пос тав лені
в пер шод же релі пи тан ня, ви я ви ти ос нов ну чи
пев ну інфор мацію. За до по мо гою нь о го ко -
рис ту вач мо же ро би ти вис нов ки про ступінь
не обхідності звер нен ня до пер шод же ре ла. На
відміну від ано тації, ре фе рат по ви нен да ти
відповідь на за пи тан ня: «Яка ос нов на інфор -
мація містить ся в ре фе ро ва но му до ку менті?
На скіль ки не обхідно звер та ти ся до пер шод же -
ре ла і з якою са ме ме тою?» [2].
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До го лов них етапів ро бо ти під час ре фе -
ру ван ня — пись мо во го оформ лен ня ви лу че -
но го дже ре ла — слід віднес ти вста нов лен ня
тема ти ки та ко муніка тив ної цінності пер вин ної
інфор мації, за ну рен ня у зміст, йо го міжмов не
пе рет во рен ня і ство рен ня ре фе ра ту, тоб то ско -
ро чен ня, стис кан ня інфор мації. Вибір од но го
з видів об роб ки пер шод же ре ла за ле жить від
інфор маційної цінності пер вин но го до ку мен -
та, йо го ад ре си, дос туп ності мо ви, а та кож від
ціль о вої нап рав ле ності дже ре ла інфор мації.
Під час аналіти ко!син те тич ної об роб ки
іншо мов них пер шод же рел про це си ано ту ван -
ня і ре фе ру ван ня но сять пе рек лад ний ха рак -
тер: оскіль ки ано тація і ре фе рат, що приз на -
чені для на у ко во!технічних спеціалістів,
ма ють бу ти на пи сані рідною мо вою.
Кваліфіко ва не ре фе ру ван ня і ано ту ван ня як
різно вид ре фе ру ван ня мо жуть бу ти ви ко нані
ли ше спеціалістом, який во лодіє пев ни ми ха -
рак те рис ти ка ми:
— доб ре во лодіє іно зем ною мо вою;
— має гли бокі знан ня з пи тань, вик ла де -
них у пер шод же релі (є фа хо вим спеціалістом).
Вис нов ки. Об роб ка дру ко ва них до ку мен -
тів, на пи са них іно зем ною мо вою, без по се ред -
ньо пов’яза на з пе рек ла дом і є та ким чи ном,
особ ли вим ви дом пе рек ла даць кої діяль ності,
під час якої опе рації з пе рек ла ду тісно спле -
ли ся з опе раціями стис нен ня текс ту од но час -
но зі збе ре жен ням йо го ос нов но го змісту.
Су часні спеціалісти, які во лодіють іно зем-
ни ми мо ва ми, мо жуть на да ти кваліфіко ва ну
до по мо гу працівни кам на у ко во!технічної га -
лузі що до роз пов сюд жен ня но вої іншо мов ної
інфор мації про на у ко вий і технічний стан
в найрізно манітніших га лу зях. Пот ре ба в та ких
спеціалістах постійно зрос тає у зв’яз ку із надз -
ви чай ним збіль шен ням по то ку на у ко во!тех -
ніч ної інфор мації. То му на за нят тях з іно зем ної
мо ви потрібно обов’яз ко во вво ди ти та кий вид
діяль ності як ре фе ру ван ня та ано ту ван ня фа хо -
вих ста тей, щоб нав чи ти май бутніх фахівців
ви лу ча ти най важ ливіше з пер шод же ре ла.
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С. ХА РИЦ КАЯ
РА БО ТА СО СТАТЬ ЕЙ СЛО ВА РЯ КАК НА -
ЧАЛЬ НЫЙ ЭТАП ФОР МИ РО ВА НИЯ НА ВЫ -
КОВ АН НО ТИ РО ВА НИЯ И РЕ ФЕ РИ РО ВА НИЯ
ТЕХ НИ ЧЕС КИХ ТЕКС ТОВ
В статье ав тор ука зы ва ет на не об хо ди мость
фор ми ро ва ния на вы ков ре фе ри ро ва ния и ан но ти -
ро ва ния для по лу че ния не об хо ди мой ин фор ма ции
из ино я зыч ных на уч но!тех ни чес ких ис точ ни ков
че рез ра бо ту со сло вар ны ми стать я ми. Ука зы ва ет -
ся на не об хо ди мость уметь ра бо тать со сло вар -
но!спра воч ной ли те ра ту рой. Пе ре чис ля ют ся при -
чи ны, ко то рые по буж да ют бу ду щих спе ци а лис тов
тех ни чес кой от рас ли уметь опе ра тив но изв ле кать
не об хо ди мую ин фор ма цию, де лая ан но та ции и ре -
фе ра ты на уч но!тех ни чес кой ли те ра ту ры. 
Ав тор от ме ча ет, что глав ной за да чей сов ре мен-
но го об ра зо ва ния яв ля ет ся под го тов ка че ло ве ка
к нрав ствен но му и про фес си о наль но му са мо оп ре де -
ле нию в ры ноч ной сис те ме от но ше ний, к са мос то -
я тель но му вза и мо дей ствию с ди на мич ным ми ром. 
Клю че вые сло ва: сло варь; сло вар ная статья;
ан но та ция; ан но ти ро ва ние; ре фе рат; ре фе ри ро ва -
ние; на уч но!тех ни чес кая ин фор ма ция.
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WORK WITH THE DICTIONARY ARTICLE AS
AN INITIAL STAGE OF FORMATION OF SKILLS
OF ANNOTATION AND ABSTRACTING OF
TECHNICAL TEXTS
In the article the author points to the need for the
skills of summarization and annotation to obtain the
necessary information from foreign scientific and tech -
nical sources. The need to be able to work with a dic-
tionary!reference literature is indicated. The reasons
that encourage future technicians in the industry to be
able to quickly extract the necessary information,
making annotations and abstracts of scientific litera-
ture are listed. 
The author notes that the main task of modern
education is to prepare people to moral and profes si o -
nal self!determination in the market system of relations,
for independent interaction with a dynamic world.
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S. KHARYTSKA
WORK WITH THE DICTIONARY ARTICLE AS
AN INITIAL STAGE OF FORMATION OF SKILLS
OF ANNOTATION AND ABSTRACTING OF TECH -
NICAL TEXTS
In modern society lifelong learning skills to work
with information is a prerequisite for success in all areas
of human activity. It should be noted that the society of
information technology is much more interested in the
personalities that can independently act, make deci-
sions, adapt to changing conditions. The main task of
modern education is to train people to moral and
professional self!determination in a market system of
relations, self dynamic interaction with the world. In
recent decades in many countries and in Ukraine
social paradigm has changed from technocratic to in -
dustrial, from industrial to information. In modern
society information gets signs of strategic product.
The future specialists studying a theme for an
explanation of a phenomenon refer to the text entries
for more information. To date, none of the education-
al process is possible without finding new information.
Analyzing modern information sources they can be
divided arbitrarily into their classical (printed) and
electronic media. Dictionaries deservedly called satel-
lites of civilization. Dictionary — the treasury of the
national language. Dictionaries always helped people
to improve their skills, improve language culture. 
According to the choice of words and the nature of
their explanations dictionary lexicographers divide all dic -
 ti onaries into two main types: linguistic and encyclopedic. 
Dictionaries are composed of a large number of
entries. The title word with all details submitted to it in
the dictionary is the so!called dictionary entry. Wor -
king with the dictionary entry as future professionals
watch provides information that is essential for the
preservation and transfer from one source to another,
and thus learns to remove, reduce, compress.
For the first time we are faced with an annotated
and abstracted information when we take explanatory
dictionary or encyclopedia and want to find an expla-
nation for an unknown phenomenon or concept.
Vocabulary article is a case presentation of the main
information in a concise manner. 
The process of annotating and abstracting is
a complex form of intellectual activity, which means
your own skills and methods of work. One of the im -
portant aspects to analyze the language and style of sci-
entific literature related to abstracting and annotation
is to develop appropriate methods of abstracting and
annotation. The main means of transmission and sto -
rage of scientific and technical information is refereed
special texts and essays and annotations — a secondary,
derivative research and white papers. Despite the fact
that many similarities between them are independent
documents that perform different functions: abstract
conveys basic factual information and the conclusions
of refereed work, and abstract, without opening the
main content of the original document is compressed
only to the most characteristic.
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